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D E COLLSACABR A
RACÓ DEL POETA
Tres poemes de Cèlia Sànchez-Mústich esco llits entre els del nou llibre que sortirà el proper
juny titulat "TAQUES" ed itat per Edicio ns 62 . "Taques" ha guanya t el premi "Mique l de
Palol" 1996.
Cèlia Sànchez-Mústich va fer un recital dels seus poemes a Tavertet, l' any 1995 , al Centre
Vivarium als "Matins culturals" .
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CARRER
Entre vers i vers
hi ha un carrrer per a vianants
on els ulls avancen i reculen
amb petjades tra nquil-les.
S'aturen a l'aparador
d'un mot amplíss im,
reben el raig lluminós
d' una metàfora
o bé cauen, com dues
monedes vives, en el barret
d'un somni rondaller.
Entre vers i vers
un carre r estret
antic com la mirada.
SENS E MEMÒRI A
No vull recordar-te
sinó inventar un instant
on la memòria dormi
1 J O pugui escapçar-ne
una espurna d'olor teva
per empe ltar-la després
en un instant de pell
que l' olor haurà inventat
fora del temps i de mi




He conegut persones desertes ,
portuàries, volcàniques,
il-luminad es per idees boreals,
migpartides per temors
com rius gebrats,
alçades sota el nivell
dels somnis
o abatudes com munt anyes
orfes de peus a les clive lles .
N' he admirat contradiccions:
esper its parabòlics
emergin t de les barraques.
També ha recorregut els hemisferis
d'algunes ments en guerra,
I a despit d' aquest perill
sé que mai no em cansaré
de viatjar per les persones,
dels hostals de tendresa
on em deixen pernoctar,
dels seus fruits, ponts, ruïnes,
selves, tombes, valls,
i de tants gratace ls
de pregunt es
i museus on reposen
els silencis més fondos y antics .
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